Interactions between risky choice framing effect and the risk-seeking propensity by Watanabe Satoshi & Shibutani Hirohide
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